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るであろうということが従来より指摘されている (Koren G et al. 2006, MeadorK et al. 2008, Hernández-
Díaz S et al. 2012) が，これまでに示されていることは，妊娠中のバルプロ酸曝露と神経管閉鎖障害
の発生，知能発達の遅延との関連であり，先天奇形個々については現在まで明確にはされていな

















1947年から 2014年 5月 27日までの期間で，OvidSP search platform を使用し，Medline (Ovid)，
Embase classics， Embase，Cochrane Central Register of Controlled Trials から言語についてはとくに制
限を設けず，文献検索を行った。バルプロ酸が種々の先天異常発生リスクを上げるかメタアナリシ
スを行い，また年次変化をみるために累積メタアナリシスを行った．感度分析としては，high 
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